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学会第 128 年会，2008, 3, 26-28, 横浜．
3)  谷名宏允，小郷真智子，野中あおい，櫻井敏彦，小暮健太朗，奥野貴士：新規抗生物質開発を目指したバクテリア
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の破壊過程．日本膜学会第 30 年会，2008, 5, 15-16, 東京．
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第 61 回コロイドおよび界面化学討論会，2008, 9, 7-9, 福岡．
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剤混合系の物性．第 61 回コロイドおよび界面化学討論会，2008, 9, 7-9, 福岡．
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互作用の解析. 第 58 回日本薬学会近畿支部大会，2008, 10, 25, 神戸．
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